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Введение 
 
Контрольная работа, являясь составной частью изучения 
студентами заочного факультета специальности «Психология» курса 
«Физиология поведения», способствует углубленному изучению 
предмета, прививает навыки самостоятельной работы с литературой, 
отражает уровень знаний и навыков студентов. 
Дисциплина «Физиология поведения» состоит из четырех 
основных разделов: 
1 Клеточная организация и физиология нервной ткани. 
2 Основы функциональной анатомии. 
3 Физиология центральной нервной системы. 
4 Физиология сенсорных систем и высшей нервной 
деятельности.  
Курс построен таким образом, что изучение предыдущего 
раздела будет способствовать усвоению содержания следующего. 
Например, большинство вопросов, касающихся физиологии структур 
головного мозга, рассматривается в общем виде, а затем - с 
детализацией и с учетом участия этих структур в обеспечении 
различных видов психической деятельности и поведенческих реакций 
человека. Это способствует не только лучшему пониманию и 
усвоению учебного материала, но и расширению кругозора, развитию 
навыков анализа и обобщения. 
Цель контрольной работы заключается в том, чтобы привить 
студентам навыки самостоятельной работы с литературой и углубить их 
знания по таким разделам физиологии поведения как основы 
функциональной анатомии, физиология центральной нервной системы, 
физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности. 
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Требования к оформлению контрольных работ 
 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие 
требования: 
 
1 Вариант контрольной работы соответствует номеру студента в 
учебном журнале. 
2 Контрольная работа включает следующие структурные 
элементы: 
- титульный лист (титульный лист контрольной работы 
оформляется в соответствии с приложением А), 
- содержание; 
- основная часть (задание по соответствующему варианту кон-
трольной работы);  
- список использованной литературы; 
- приложения (если есть). 
3 Объем контрольной работы не должен превышать 15 страниц 
машинописного текста формата А4 или 22 страниц ученической 
тетради, включая рисунки и схемы (не более 3), 
4 При использовании рисунков и схем необходимо приводить 
подписи к ним (максимально краткие); в тексте должны быть ссылки 
на приводимые иллюстрации; 
5 Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым 
почерком или с применением печатающих устройств вывода на одной 
стороне листа белой бумаги. 
6 При компьютерном наборе печать производится через 
одинарный интервал, шрифт 14 пунктов, гарнитура Times New 
Roman. 
Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая 
следующие параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, 
верхнее - 25 мм, нижнее - 20 мм.  
Нумерация страниц в правом верхнем углу, начиная со 2 - ой. 
Шрифт печати должен быть четким, лента - черного цвета средней 
жирности. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково 
черными по всему тексту. 
Плотность текста должна быть одинаковой (38-42 строки на 
странице). 
7 Теоретический материал необходимо излагать, начиная с 
названия вопроса, делать сноски на используемые цитаты. Изложение 
материала должно быть логически последовательным. Качество 
контрольной работы оценивается по тому, насколько грамотно 
освещены вопросы темы и показаны знания рекомендованной 
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литературы. Недопустимо дословное переписывание текста 
опубликованных источников. 
8 В конце работы следует привести список использованных 
источников. Библиографическое описание литературных источников 
осуществляется в соответствии с ГОСТом 7.11-2004 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическое описание документа» (приложение Б). 
Источники в списке располагают с абзаца в порядке появления 
ссылок по тексту контрольной работы и нумеруют арабскими 
цифрами. 
Ссылки на источники по тексту следует указывать порядковым 
номером и заключать в квадратные скобки. Пример - [1] (1 - первый 
литературный источник, на который дается ссылка). При 
использовании части сведений из источников с большим количеством 
страниц в том месте текста, где дается ссылка, необходимо указать 
номера страниц (от и до), иллюстраций, таблиц на которые дается 
ссылка в тексте. Пример - [1, с. 25, таблица 1] (1 - номер источника в 
списке, 25 - номер страницы, 1 - номер таблицы). 
9 Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями 
контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее 
выполнения. 
10 Студент должен предоставить контрольную работу на 
рецензирование не позже срока установленного графиком учебного 
процесса. 
Рецензирование и защита контрольной работы поводятся в 
соответствии с «Положением о контрольной работе студента заочного 
факультета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года. 
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и 
внести в работу необходимые исправления и дополнения. 
11 Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к 
экзамену по соответствующей дисциплине не допускаются. 
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ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 
Семестр 1 
 
Контрольная работа 1  
«Морфологическая и физиологическая организация управляющих 
систем» 
 
Вариант 1 
Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы 
Структура нервной клетки   
 
Вариант 2 
Функции нервных волокон  
Физиология синапсов   
 
Вариант 3 
Свойства химических синапсов   
Медиаторы   
 
Вариант 4  
Освобождение медиаторов    
Механизм действия медиаторов    
 
Вариант 5 
Механизм формирования возбуждающего постсинаптического 
потенциала   
Механизм открытия ионного канала у метаботропных  рецепторов   
 
Вариант 6 
Тормозные постсинаптические потенциалы   
Завершение синаптических процессов    
 
Вариант 7 
Особенности возникновения возбуждения в нейроне  
Торможение в центральной нервной системе    
 
Вариант 8 
Постсинаптическое торможение   
Пресинаптическое торможение    
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Вариант 9 
Тормозные нейронные сети   
Нервный центр   
 
Вариант 10  
Свойства нервных центров   
Принципы координационной деятельности центральной нервной 
системы   
 
Вариант 11 
Принцип рефлекса 
Определение рефлекса   
 
Вариант 12 
Классификация рефлексов   
Принципы дивергенции, конвергенции, центральное облегчение, 
окклюзия  
 
Вариант 13 
Принцип доминанты 
Физиология клеток глии   
 
Вариант 14 
Классификация глиальных клеток 
Функции глиальных клеток 
 
Вариант 15 
Морфофункциональная организация спинного мозга  
Проводниковая функция спинного мозга   
 
Вариант 16 
Рефлекторная деятельность спинного мозга   
Спинальный шок   
 
Вариант 17 
Физиология ствола мозга 
Морфофункциональная организация ствола мозга   
 
Вариант 18 
Ретикулярная формация ствола мозга   
Рефлексы ствола мозга   
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Вариант 19 
Физиология мозжечка   
Морфофункциональная организация мозжечка  
 
Вариант 20 
Функции мозжечка   
Мозжечок и вегетативные функции   
 
Вариант 21 
Физиология промежуточного мозга   
Таламус. Морфофункциональная организация. Функции   
 
Вариант 22 
Гипоталамус. Морфофункциональная организация. Функции   
Физиология лимбической системы   
 
Вариант 23 
Физиология переднего мозга  
Базальные ганглии. Морфофункциональная организация.   
 
Вариант 24 
Кора больших полушарий головного мозга   
Функциональная гистология коры больших полушарий   
 
Вариант 25 
Специализация коры больших полушарий головного мозга  
Вегетативная (автономная) нервная система  
 
Вариант 26 
Рефлекторная дуга автономного рефлекса   
Свойства вегетативных ганглиев   
 
Вариант 27 
Симпатический и парасимпатический отделы автономной  нервной 
системы 
Строение нервных клеток на клеточном и субклеточном уровнях 
классификация нервных волокон 
 
Вариант 28 
Филогенетическое и онтогенетическое развитие нервной системы 
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Филогенез (эволюционное развитие) нервной системы 
 
 
Вариант 29 
Онтогенетическое (индивидуальное) развитие центральной нервной 
системы 
Форма, топография, основные отделы спинного мозга 
 
Вариант 30 
Серое вещество спинного мозга 
Белое вещество спинного мозга 
 
Вариант 31 
Восходящие пути спинного мозга 
Нисходящие пути спинного мозга 
 
Вариант  
Общий обзор головного мозга 
Строение и функции ромбовидного мозга 
 
Вариант 32 
Продолговатый мозг 
Анатомическое строение моста 
 
Вариант 33 
Строение ромбовидной ямки 
Функции продолговатого мозга и моста 
 
Вариант 34 
Строение мозжечка  
Функции мозжечка 
 
Вариант 35 
Строение и функции среднего мозга 
Внешнее и внутреннее строение среднего мозга 
 
Вариант 36 
Функции среднего мозга 
Промежуточный мозг 
 
Вариант 37 
Таламус (зрительный бугор) 
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Эпиталамус 
 
Вариант 38 
Метаталамус 
Гипоталамус 
 
Вариант 39 
Конечный мозг 
Эволюция конечного мозга 
 
Вариант 40 
Строение конечного мозга 
Строение коры (плаща) мозга 
 
Вариант 41 
Наружное строение плаща мозга: поверхности полушарий, основные 
борозды и извилины  
Лимбическая система: входящие в нее структуры, функциональное 
значение системы 
 
Вариант 42 
Гистологическое строение коры большого мозга  
Локализация у человека корковых центров неспецифических функций 
 
Вариант 43 
Локализация корковых центров функций, специфичных для человека 
Базальные ядра конечного мозга  
 
Вариант 44 
Белое вещество полушарий большого  мозга, основные проводящие 
системы конечного мозга 
Основные проводящие пути (системы) головного мозга 
 
Вариант 45 
Основные восходящие пути головного мозга  
Основные нисходящие пути головного  мозга 
 
Вариант 46 
Желудочки мозга, оболочки головного и спинного мозга, 
Подоболочечные пространства, спинномозговая жидкость  
 
Вариант 47 
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Система желудочков головного мозга  
Оболочки спинного и головного мозга 
 
Вариант 48 
Происхождение, циркуляция  и роль спинномозговой жидкости  
Кровоснабжение головного и спинного мозга 
 
Вариант 49  
Кровоснабжение головного мозга  
Артерии головного мозга 
 
Вариант 50  
Вены головного мозга 
Кровоснабжение спинного мозга 
 
Вариант 51 
Периферическая нервная система  
Черепные нервы 
 
Вариант 52 
Чувствительные черепные нервы 
Двигательные черепные нервы 
 
Вариант 53 
Смешанные черепные нервы  
Спинномозговые нервы: строение, образование нервных сплетений и 
области иннервации  
 
Вариант 54 
Строение спинномозговых нервов, основные ветви  
Шейное сплетение 
 
Вариант 55 
Плечевое сплетение 
Поясничное сплетение 
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Семестр 2 
 
Контрольная работа 2  
 
Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности 
(ВНД) 
 
Вариант 1 
Классификация анализаторов 
Структурно-функциональная организация анализаторов 
 
Вариант 2 
Свойства анализаторов 
Кодирование информации в анализаторах 
 
Вариант 3  
Регуляция деятельности сенсорных систем 
Зрительный анализатор 
 
Вариант 4 
Структурно-функциональная характеристика 
Механизмы, обеспечивающие ясное видение в различных условиях 
 
Вариант 5 
Цветовое зрение, зрительные контрасты и последовательные образы 
Слуховой анализатор 
 
Вариант 6 
Структурно-функциональная характеристика 
Восприятие высоты, силы звука и локализации источника звука 
 
Вариант 7 
Вестибулярный и двигательный (кинестетический) анализаторы 
Вестибулярный анализатор 
 
Вариант 8 
Двигательный (кинестетический) анализатор 
Внутренние (висцеральные) анализаторы 
 
Вариант 9 
Кожные анализаторы 
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Температурный анализатор 
Вариант 10  
Тактильный анализатор 
Вкусовой анализатор 
 
Вариант 11 
Обонятельный анализатор 
Болевой анализатор 
 
Вариант 12  
Виды боли и методы ее исследования 
Обезболивающая (антиноцицептивная) система 
 
Вариант 13 
Развитие концепции рефлекса. Нервизм и нервный центр 
Развитие представлений о ВНД 
 
Вариант 14  
Методы исследования ВНД 
Врожденные формы деятельности организма 
 
Вариант 15  
Приобретенные формы поведения (научение)  
Характеристика условных рефлексов 
 
Вариант 16 
Классификация условных рефлексов 
Стадии и механизм образования условных рефлексов 
 
Вариант 17 
Торможение условных рефлексов 
Формы научения 
 
Вариант 18  
Общая характеристика памяти 
Кратковременная и промежуточная память 
 
Вариант 19 
Долговременная память 
Роль отдельных структур мозга в формировании памяти 
 
Вариант 20  
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Основные типы ВНД животных и человека 
Основные положения по формированию типа ВНД и темперамента 
индивидуальности 
 
Вариант  21 
Влияние генотипа и среды на развитие нейрофизиологических 
процессов в онтогенезе 
Роль генома в пластических изменениях нервной ткани 
 
Вариант  22 
Роль генотипа и среды в формировании личности 
Потребности 
 
Вариант 23 
Мотивации 
Эмоции (чувства)  
 
Вариант 24 
Виды психической деятельности 
Электрофизиологические корреляты психической деятельности 
 
Вариант 25 
Психическая деятельность и электроэнцефалограмма 
Психическая деятельность и вызванные потенциалы 
 
Вариант 26 
Особенности психической деятельности человека 
Деятельность и мышление человека 
 
Вариант 27 
Вторая сигнальная система 
Развитие речи в онтогенезе 
 
Вариант 28  
Латерализация функций головного мозга 
Социально-детерминированное сознание 
 
Вариант 29 
Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга 
Понятия и нейроанатомия функционального состояния организма 
 
Вариант 30  
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Бодрствование и сон. Сновидения 
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